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On the Basic Characteristics of Applied Undergraduate Education
Shi Qiuheng & Wang Aiping
（Institute of Higher Education Research, Xiamen University, Xiamen 361000）
Abstract: Only making it clear of the professional characteristics of applied undergraduate education, can we establish
reasonable and pertinent majors scientifically, cultivate more advanced applied talents, and further develop the functions of
social service of higher education. Based on the scientific connotation of applied undergraduate education and factor analysis of
professional education mode, this paper mainly generalizes the basic characteristics of applied undergraduate education.
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